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Az 6-gyallai csillagvizsgal6 földrajzi 
szelessege. 
Dr. La kits F e r enc z . 
(Beterjesztette a III. osztaly ülesen 1881. decz. 12. Konkoly M.) 
Az elmult nyar vegen Konkoly Mikl6s ur szivessegeböl 
az 6-gyallai csillagaszati intezeteben felallitott ki ebb Starke-
fäle dellökör ällott rendelkezesemre, melylyel egyeb eszleletek 
mellett a sarkcsillagnak - a Ursae minoris - zenittavolait 
mertem, hogy belölök a c illagvizsgal6 földraj zi szele eget 
hatarozzam meg. A »Berliner Jahrbuch« ugyan ad egy föld-
rajzi helyet - hosszasag Berlintöl szamitva - O" 19"' 10' 69, 
szelesseg + 4 7° 52' 43" 4 - ez azonban nem annyira pontos 
adat, mint a milyent hazank ez egyetlen activ es a kl'tlfölcl 
elütt is versenykepes csillagvizsgal6jat61 megkivanhatunk. Azon-
felül az adat tulajdonkep a regibb observatorium helyere vonat-
kozik, mely a delkörnek jelen felallitasat61 kb. 77.0 meternyire 
clelfele esik. Igy hat a jelzett munka kivitele nem latszott fölös-
legesnek, annyival kevesbb6, mivel nalunk meg nagyon keves 
pontnak hataroztatott meg, elegenclö pontossaggal, földrajzi fek-
vese. Ez eszleleteket es azok eredmenyeit bätorkodom tehät a 
jelen ertekezesben a t. Akademianak bemutatni es ugy az es.zle-
lesi m6dr61, mint a müszerröl nemit sz6lani es egyszersmind egy 
pontban az ily tört tavcsövü eszközök elmeletehez hozzajarulni. 
Böven az eszközröl sz6lani annyival kevesbbe szükseges, 
minthogy az ily müszerek is Konkolynak sajt6 alatt levö nagy 
munkajaban - ».Anleitung zur Anstellung astronomischer 
.ll. TOD. AKAD. in·r. A ~f.H'H. 'l'UD. KÜRJ:;niir„ 1882. JX, K. 2. sz. 1 
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Beobachtungen etc.(( - behat6an targyaltatnak. l\Iegemlitem 
tehät csak azt, hogy a müszer egy tört, 64 111/rn lencse-rel ellatott 
tavcsobOl e egy 486 ?1{,,1 {ttmeröjü ezüstre o ztott körMl all, mely 
közvetlen 5'-5'-re osztott; a finomabb leolvasasra 4 mikroskop 
van. Azonkivül a nadirpont meghatarozasara a forgasi tengel,r 
sikj:iban es a tavcsö alatt egy higanyhorizont flll. Az eszlele-
sek folyamaban a dellö sikjaban, cle a forgasi tengelytöl ejszakra, 
egy masik higanyhorizontot allitottam fel, hogy a Gauss altal 
ajanlott m6don (Bestimmung des Breitenunterschiedes zwischen 
den Sternwarten von Göttingen und Altona) a sarkcsillagnak 
clirect es reflectalt kepet eszlelhessem. Ez azonban csak a felsö 
tetözeseknel sikerült, melyek az eszleles tartama alatt ejjel tör-
tentek; az also es nappal beallott tetözeseknel megis gyenge-
nek bizonyult a tavcsö optikai ereje arra nezve, hogy a reflec-
talt kepet meglathassam. Tudvalevöleg az eszköz elteresc-
nek a meridiant61 az ilynemü eszleletekre csak annyiban 
van befolyasa, hogy a közep fonalon val6 beallitas ideje nem 
esik össze a csillag tetözesi idejevel; ha tehat az oldalfonalokon 
törtent beallitasokat a val6di clellöi magassagra akarjuk redn-
kalni, az 6raszöget szinten a tetözesi idötöl kell szamitani, mely 
termeszetesen az eszköz hibai miatt nem fog ugyanaz le~ni 
mint a közepfonalon es oldalfonalon tett beallitasok iclöinek 
különbsege. Szükseges volt ennelfogva a beallitasok val6sagos 
csillagidejet ismerni. E vegre ugy az 6rajavitasnak mint a mü-
szer alland6inak kipuhatolasara es esetleges valtozasaiknak 
megismeresere augusztus elsejetöl egesz az eszleleteknek 6-Gyal-
lar61 val6 tavozasom miatt okt6ber elejen törtent hezarasaig, 
nagyszämu idömeghatarozasokat tettem es pedig lehetöleg 
a Ursae minoris felsö tetözeseivel kötöttem nehäny aequato-
rialis csillag atmenetet össze es aztan a Gauss-fäle keplettel 
~·edukaltam.*) 
*) Megjegyzem itt,hogy az ezen kepletben elfüordul6 Oalland6t, melyuek 
közelitö es rendesen elegge pontos erteke : c = [ (a' -l')-(a'' -l'') J tg ; 
a szokott jelölesben, szigoruan következö egyszei·ü alakbau szannaztattam 
2 (a' -t') - (a" -t'') -· c (tg ~ - lg 12 ) [ , ~„ ]' 
1e : 0 = .Az eset.rc. ha az 
cotg p' - cotg 11" ' 
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A forgtl i tengely hajU at egy igen finom lihellaval több-
zör hatäroztam meg minden ejje1. az a imut az iclömeghata-
roztl n[Ü i mert mödon z{1mittatott. 
A collimatio hiMt collimator hiimyaban e mert a mü zer-
nek a Ur. min. tetöze. e alatti megfordita a a zenifütvoloknak 
ponto leolYa [l a miatt e zközölhetü nem >olt az Argelander 
fäal (A tronomi ehe Beobachtungen I. Bel. p. .) ajanlott 
m6don hataroztam meg a fonälkere ·ztnek a nadirban felälli-
tott higanyhorizontban val6 reftecUtlä a ältal. Minthogy azonban 
az ezen eljarä näl alkalmaztatni zokott keplet egyene t{rvc ö-
vekre szöl e a tört tavc öveknel a kettö reftectälä miatt nemi 
elteres van, melyre meg eddig ehol utalä t nem talflltam, azert 
erre bövebben terek ki. 
A collimatio-hibat ugy definialjuk, hogy ez azon ki szög 
melylyel a latöiränynak >agyi a t:ivc ö optikai tengelyenek a 
forgasi tengelyhez valö hajfftsa 90°-töl elter; jelet Gau snak 
azon szabfllya adja, hogy a dellö müszerek hib:ii - hajlfr , a i-
mut es collimatio - mincl positivek, ha azok befolya ät az 
e zlelt es az 6ra-ällä miatt javitott ätmeneti idöhöz hozz:i kcll 
adnunk, hogy a valöcli egyenes emelkecle t nyerjük. Tört tftv-
c önel a lät6iranynak egy re ze a forgä i tengelybe e ik mf1 ik az 
optikaiba; itt termeszetszerüleg a collimatio-hiba azon kis szög 
lesz, melylyel a refiectäl6 pri ma hypothenusa-sikjanak a for-
gasi tengelylyel kepezett szöge a 45°-töl elter, jelre terme ze-
tesen Gauss szabälya ezen Utvc öveknel is ervenyes. Ha mt1r 
most a müszer egeszen hibanelküli volna, az emlitett szög teMt 
45°-nyi es a forgäsi tengely vizszintes, akkor az okularb61 a 
higany-felszinbe esö sugarak önmagokba veretnenek vissza, 
vagyis az okularböl megvilägitott fonalhäl6zat direct es reftec-
talt kepe összeesnek. De egyreszt azon körl'tlmeny, hogy a for-
gasi tengely nem all vizszintesen es a tengelyvegek sugarai sem 
eazlelt csillagok közt nincs a sarkhoz közel esö, hanem csak aequatorialis 
es zenit-csillagok, C-t, igy fejczhetj iik ki : 0 = ~ [ (a' -t') - (a" -t'') J 
tg (90-qi) - + c tg ( 45 - ~) tg (90-qi), mely keplet azert czel-
szeril,mert a goniomctrikus szorz6k egy ugyanazon helyre minden csillagra 
nezve ugyauazok. 
1* 
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egyenlök egym{tssal, masreszt az, hogy a ref!ectal6 ik a forgasi 
tengelylyel nem kepez szigoruan 450-nyi szöget, azt okozzftk, 
hogy a fonalM16zat direct es ref!ectalt kepc nem esnek iiltala-
ban egymasra, hanem egymast61 d tavolra vannak. Hogy e 
tavolnak az emlitett hibakkal val6 összefüggeset lassuk, legyen 
a mellekelt ftbraban ab a ref!ectal6 sik norm{tl afüisa, illetve 
ennek keresztmetszete, a latter közeppontjan atfektetett vizszin-
tes sikkal ; ez allasnal tehät a közepsö parallel fonalakb61 
kiinclul6 sugarak - egyszerüseg keclveert c ak egy sugarat 
tekintünk-önmagokba veretnekvissza, vagyi oCo' ugy a bee ö 
I 
valamint a ketszer refiectalt sugar iranya; a minclkettö altal 
elöiclezett kepek tehat ?·-ben tünnek fel. - Ha azonban a refiec-
tal6 sik ezen normal helyzettölj=-} c szöggel ter el es a for-
gasi tengely sem vizszintes, akkor a parallel fonalakb61 ferden 
esnek be a sugarak es a visszaveretes utan a latter mas resze-
ben tünnek fel. - De ugy tekinthetjük a dolgot, mintha a for-
gasi tengely vizszintes volna, hanem arefiectal6 sikj=(+c-i) 
szöggel terne el normal allasatöl; i-nek nevezven a mathema-
tikai tengely hajlasat, melyet tehat nyerünk, ha a m6rt hajlast 
a csapok sugarainak egyenlütlensege miattjavitjuk. 'i jelc a fenn 
/ 
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Pmlitett Gaus:-fäle szaMlyban talillja indokola M, minthogy c 
annak ertelmeben po itiv. ha a tükrözö ik a forga i tengely-
lyel az objectiv fele zamitva - -!5°-nal ki ebb zöget kepez, 
minthogy pedig ez e etben a c:-;illa" kelletenel kor{tbban jö a 
közepfonalhoz, a körn'.~"uek po:itiv emelkcclese pcdig azt crecl-
menyezi, hogy a c ilbg ke öhb jö a t(n-c. ö mericlianj:lba, em-
mint tenylege en tetözik. tehitt e ket mennyi egnek ellenkezö 
,iellel kellett vetetnie. - "1Htsre zt i>edig azon elemi tetelnel 
fogva, hogy a ug(n· a tükör forcra i zö"enek ket zere evel terit-
tetik cl mi peclig a ugarnak csak i-vel val6 eltere et akarjuk 
a tükörre Mvinni, azert ezt meg { -clel kellett zorozni. Ennel-
fogva most c ak azon ö zefögge t kell kere ni.i.nk, mely a j zög 
e az emlitett d szög közt fennall. Ezt pedig könnyen nyerj ük: 
s C q ..6.-ben 
d + 135° - j + j' = 180° 
q Co" ..6.-hen pedig az o"-nel levö szögegyenlö 4j, a C-nellevö 
= 135..Q.. 2j; tehät 
j' = 45~2j es igy d = 4j = 4 (c-+ i ) 
Ha teM.t a libellaval i-t merti.i.k e a tavcsö ocula1jaba micro-
metcr csavart helyezheti.i.nk el, melylyel cl szöget merhetji.i.k, c-t 
is meghatarozhatjuk. Ha pedig micrometer csavar nem alkal-
mazhat6 - mint ez az 6-gyallai delkörnel nem lehetseges -
akkor a forgasi tengely correctio c avarjaival vagy az alap csa-
varok közül azzal, mely az elsö vertikalisba esik, acldig valtoz-
tathatjuk a forgasi tengely hajULsat a vizszinteshez, mig d=o 
lesz, ez esetben c=+ i, vagyis a collimati6 hiba a tengelyvegek 
egyenlötlensege miatt javitott hajlas fele . .A. hajlas ezen javita-
sat a szokott m6don a müszernek mindket helyzetben valö libel-
lälasa altal nyeijük. I gy hataroztatott meg az 6-gyallai delkörre 
nez;-e a libellanak az eszköz mindket helyzeteben tett 8-8 leol-
vasfisa :Htal c erteke, es eleg szep megegyezessel kör nyugatnal 
s s s 
= -0'497, körkeletnel = + 0•449, közep erteken tehaq:::o·473-
nak talaltatott. A körvegek egyenlötlensege = -1'"889 volt 
H S 
tehat a haj lasok correctiöja + 0·94• = + 0·06. 
Ez allandök ismeretenel azonban a jelen czelra meg 
fontosabb volt a magassagi mereseknel tekintetbe jövöket is-
merni. - '.I.1ermeszetes tehat, hogy mindenek elött a kör 0 pont-
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j{tt kellett minden e zleletneJ l)Olltosan ismcrni, mert a me-
rendÖ zenittiirnlok pontos cl.ga elsö sorban epen ilyen szigoruan 
i. mert fixpont meghatarozA änak pontossagat61 föggött. Mint-
hogy, mint emlitettem, a tavcsö naclüjaban alland6an higany-
horizont van es a . zükseges ocular-lencse is meg van, azert 
fixpont gyanänt minden eszleles alkalmaval legalabb ketszer 
11ataroztam meg a nadirpontot, a szokott m6clon. Oontrolül meg 
minden be{tllitaskor a microscoptart6 libellajat olvastam le; 
minthogy azonban ez nem igen erzekeny, es regibb vizmerleg, 
adatait csak az esetben vettem tekintetbe es interpolaltam velök 
a nadirt a beallitas iclejere, ha ez netan az eszleles alatt nagyobb 
vltltozast mutatott volna. 
Ugya nadirpont meghatarozasanalmint a sarkcsillag beal-
litasainal mind a negy microscop olvastatott le. Minthogy ter-
meszetesen ezek aclatainak van legnagyobb befolyasa a merenclö 
zenittavolokra, azert az ereclmeny pontossaga nagy re zben 
epen a microscopok j6sagat61 es azok c avarmenteinck erteketöl 
függ. Es itt sajn{tlattal kell megemlitenem, hogy a micrometer 
csavarok nem azon mertekben j6k, a mint fi.nomabb eszleletek-
nel szükseges vol11a. Ugy latszik, a gyakoribb hasznalat mcg-
artott nekik. Mert bar meg ez ev aprilis havaban 5-5°-nftl 
törtent meresek :Htal meghatarozott közep ertekei a csavarme-
neteknek nem mutatnak a jelen eszlelet or alatt tett meghata-
rozasokt61 nagyobb eltereseket, mint a milyeneket ilyen hosz-
szabb idöközhen m{tr csak a temperaturavaltoza miatt varni 
lehetett, megis ugy tapasztaltam, hogy nagyobb periodicus hibäk 
es holtmenctek vannak, melyek azonban rendetlensegöknel fogva 
a Bessel altal javasolt meghatarozasukat illusoricusokka tettek 
volna. Ennelfogva nem is hasznaltam alland6 ertekeket, hanem 
a mennyire lehetett, minden eszlelesnel - szokasom leven 
ugyanis a körosztalyzatnak a microscop lattereben feltüuö mind-
ket vonalat beallitani - magokb61 az eszlelesi adatokb6l szar-
maztattam le a reductional has:maland6 csavarmeneti ertekeket. 
Hogy különben ezzel az elerni szandekolt pontossag : o·" 1 nem 
alteraltatott, onnan tünik ki, hogyha valamennyi hasznalt erte-
ket egyesitve a val6szinü hibat szamitjuk, ez sehol sem eri el 
ezen erteket, mert 40 meghatarozas az egy csavarmenet erteket 
a 4 mikrometemel következökep szolgaltatja: 
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II II 
H3 = 59.220 ± 0,0319 
ll2 = 60,273 ± 0,0262 
114 = 61.245 ± 0,0251 
111 = 59.628 ± 0,0307 
:llcg egy tenyezö folyt be, melyet szinten közvetlen nem 
lehelctt meghatiuoznom, cle melynek - legalabb reszben ugy 
hi zem - hefolyitsat kisebbithettem a követett eljarassal. .r em 
le>en ugyani a körön mozocthat6 microscop alkalmazhat6, a kör-
ocztalyzat o zHt i hibait em lehetett meghataroznom. De hogy 
legalföb ne egy osztitsi vonal cgesz hibaja folyjon be az erecl-
menyre, (bar mint ma nemü eszleletekböl es majdnem az eges;: 
körön elo zlott fundamental csillagok beallitasaib61 következ-
tetem, ez nagy sehol sem lehet), a kör 0 pontjat, a mennyire azt 
a megerösite i csavar engedte, egyes eszleletcsoportoknal mas 
pontra helyeztem. 
Meg van egy elem, melynek esetleg befolyasa lehet a mert 
zenittavolokra, es ez a fonah·endszer parallel fonalainak hajlas-
szögc az egyenlitöhöz ; ezt 'A Ursae minoris több beiülitasab61 es 
szamos egyenlitöi csillagon tett becslesböl közel 1°-nak talitl-
tam. Az eredmenynek bizonytalansaga azonban a jelen mer6-
·e1mel nem lesz befolyassal, mert 3 kivetellel az ·alabb közölt 
zenittavolok mind a közepfonalnak mindket oldaHm tett l)eallitit-
sokb61 szamitvak, melyekböl tehat a fennebbi hiba kiesik. Külön-
ben is azon kedvezötlen esetet veve fel - mely az eszlelesi 
sornal nem fordult elö - hogy az egyik beallitas a meridian-
t61 30"' tavolban, a masik pedig a közepsö fonalon törtent es 
hogy a fennebbi adat 10'-ig hibas, a befolyas az eredmenyre a 
poUiris csillag nagy declinati6ja miatt nem. tesz meg ki i.:• 0-et 
mint arr61 ez ertekeknek a : cos o sin t. d J kepletbe val6 helyet-
tesites altal meggyözödhetni. 
A müszertöl vegre független a legköri sugartöres befo-
lyasa az eszlelt zenittavolokra. Minthogy ez ugy a direct, mint 
a reß.ectalt kep eszlelesenel is egesz ertekeben szamitasba veendö, 
azert ennek meghatarozasara is kellö figyelemmel kell lenni. 
Ha a lehetö pontossagot akarjuk elerni, tehat meg az ivmasod-
percz szazadait is tekintetbe venni, mint ezt pl. nagy meridian-
köröknel tehetjük, tulajdonkep a meteorologiai eszközöknek ket 
rendszeret kellene fcliLllitanunk; mert mint Airy Greenwichben 
''" 
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tapasztalta es van de Sande Backbuyzen Königsbergrn is kimu-
tatta, a direct es reflectalt eszleletekböl szarmaztatott zenitta-
volok különbsegeket mutatnak, melyeket egyelöre csakis azzal 
lehetne magyarazni, hogy a sugartöres a müszer helyisegeben 
különbözik att6l, mely a klilsö legkörben van. De termeszetes, 
hogy ilynemü különbsegek megismeresere az 6-gyallai mfi.szer 
kicsiny es az6rt teljesen eleg a l6gkörnok az eszlelö hely körilli 
atlagos alla1Jotat ismernünk, különlJen is a direct es reflectält 
eszlelesek közepeböl a refractio clifferenzia befolyasa legnagyobb 
reszt eliminältatik. .A.zert csak normal barometerünket a rajta 
levö hömerövel olvastam le es egy a meridianszoba ejszaki abla-
kan a müszer forgasi tengelyevel egy iranyban olykep felälli-
tott hömeröt, hogy anuak 90° alatt görbült csövenek egy resze 
a higanyos goly6val a szabadban van, a felsö es a skalat (R) 
tartalmaz6 resze pedig a szobiban, olvastam le. Es pedig a 
clirect-reflectält eszleleteknel rendesen 4-szer, a delben esö direct 
eszleleteknel 3-szor jegyeztetett fel, az emlitett meterologiai esz-
közök allasa es az igy sz{imitott sugartöresek minden egyes 
beallitashoz, megfelelöen interpolalva, csatoltattak. 
Mielött mar most az eszlelesekeredmenyeit összeallitanam 
es az azokb61 levont földrajzi szelesseget közölnem, meg az 
eredmeny es componenseineksulyar61 akaroknemit megjegyezni; 
mert tudvalevöleg, ha több eszleleti adatunk van es azok nem 
egyenlö sülyuak, az arithmetikai közepertek kepezesenel e 
sülyokra tekintettel kell lennünk. Legczelszerübbnek latszott 
minden zenittavolnak annyi sülyt tulajdonitani, a häny bealli-
tasb61 lett összevonva, mert semmi külsö ok nem vetethetett 
fel, melynek folytan az egyik vagy masik beallitas kevesebb 
hitelünek allittathatott volna. Mivel pedig a felsö es also tetözes-
nel nyert zenittavolok összegenek felet, a direct es reflectalt 
kep eszlelesenel a leolvasasok különbsegenek felet kellett venni, 
azert ezen fälösszegek, illetve fälkülönbsegek sülya: 
1
:;;;; lesz, 
ha p es p' az egyes componensek sülyai, a mint ez a linear 
függvenyek val6szinü hibäjanak alakjab61 azonnal nyerhetö. 
Termeszetes, hogy ott, hol valamely ertek ketszer hasznaltatik, 
pl. egyik felsö tetözes, ugy az elötte val6, mint a rea következö 
also tetözessel köttetik össze, ennek az egyes esetben csak fele 
.\Z O-(:)'.\Ll,.\l (;iill.L.\GVlZ (J.\1.6 FÖLlHL\JZ[ F:ZJ~LEiiF:E(; I·'. ·9 
üly tulajdonithat6: nehog ' az ereclmen Te több befolya ·sal 
legyen. mint a mennyi megilleti. 
Közlöm mar mo t a következükhen a tett körleolrn a o-
kat; az el ö rovat adja az e zlele iclej et a mf1 odik a tetöze t, 

































































40° 47 1 56'' 
43 26 55.21 
40 47 58 .37 
43 26 56.19 
40 48 6.92 
43 26 53.37 
40 48 3.10 


































139 11 47 .80 
40 48 20.70 
139 11 45.36 
40 48 17 .97 
139 11 38.50 
40 48 13.82 
43 26 39.54 
139 11 37.67 
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Hogy a masoclik csoportban csak egy also tetözes fordltl 
elö,ez magyarazatat leli abban,hogy a legköri viszonyok mar sok-
kal rosszabbak voltak mint augusztusban, mig tehat ejjel meg 
lehetett is latni a csillagot, nappal a diffus fenyben es p{iratelt 
levegöben mar alig volt eszlelhetö. 
Egy masoclik megjegyzesem az, hogy ha e különfßle zenit-
tavolokat olykep hasznaljuk fel, hogy egyreszt az als6 es felsö 
tetözeseket kötjük össze, masreszt a clirect es reflectalt kep 
cszleletenek aclatait, ket elterö fölclrajzi szeles eget nyerünk. 
Leend n. is: 
.\lso es felsö tetözcsböl : Direct-reflect. cszlelesböl : 
<Jl 
" 
si'.tly <Jl „ suly 
4 70 52' 33.99 4.00 470 52' 29.13 4.36 
33.21 3.00 28.56 4.36 
32.72 3.00 26.60 8.00 
28.45 3.00 30.19 3.00 
29.85 2.40 26.28 6.86 
31.76 2.40 26.80 6.86 
29.48 4.00 25.72 4.36 








A sulyokra val6 tekintettel nyerjük az elsö csoportb61 
<p=4 70 52' 32"32 sulya: 54.90 
a masoclikb61 : 
<p=470 52' 27.11 )) 42.16 
Bar az elteres a ket ertek közt nem nagyobb, mint a mi-
lyen az egyes csoportokban fordul elö, megis - mivel a maso-
dik csoport ertekei altalaban kisebbek - szüksegesnek latszott 
ez alland6 elteres okat keresni, hogy annak tekintetbe vete-
level szarmaztassam a legval6szinübb erteket cp-nek. 
Nero nehez kimutatni, hogy a földrajzi szelesseg e ket 
meghatarozasa közt egy, a müszertöl függö alland6 elteresnek I· 
.\Z O·GY.\ LL.\I (;1<lLL .\GVfZ. G.\1.6 FÖLl>lUJZl SZELE. "EGl:. 11 
kell lenuie. Ha u. i felte"z zük hogy a mikro kopok hiMinak 
hefolya a mindket e ethen ugyanaz - ezt peclig itt joggal tehet-
jük. mert a c avaroknak majdnem minclig ugyanazon menetei 
jöttek alkalmazä ba, akkor a leolva ott e a refractio miatt 
javitott zenittävolok meg korant em a val6cliak, hanem azokt61 
mcg a nehez ea hahl. a e. az e. zközn k a különfele höfoknfrl 
tört' nt v{1ltozfüsa. folytan különböznek. Ha teh{tt ~ -nak nevez-
zük a val6cli zenifüivolt 7.:-nak a körleolva. a t e Z-nek a kör 
zenitpontj{ü. f-nek a nehez ecr hat{1 {tt a tavc ö viz zinte · {1füi-
1in{il, g-nek annak függelye {1fü1 an{1l, vegre -nek egy a hömer-
ek- e . 0 zta i hiMktöl fügaö allancl6t, akkor C~ak az el ·ö 
tagokra zoritkozva ~ igy fejezhetö ki: 
W ~ = k- Z + g + f sin (k-Z) + g cos (k-Z) + s sink, 
mert vilago hogy a nehez ea hata a a zenittavollal vältozik, 
s befolya a pedig a körleolva a al. 
Minthogy peclig a ha znält kör beo zta a a cleclinati6k 
ir{myaban halad a kör nyugati helyzetenel, azert rajta követ-
kezök a leolva a ok: 
{ 
direct : s1 = k - Z kör nyugaton 
reflect: 180 - ~1 = lei - Z 
kör keleten { direct : 3 600 - ,_ 1 = k2 - Z 
reflect : 180° + s1 = ka - Z1 
ha a zenittavolokat ejszakra po itiveknek veszszük. Ha ez erte-
keket az (.A.) kepletbe helyette itjük e alabb s-at irunk 
(k-Z) helyett (mit itt minclcn erezhetö hiba nelkül tehetünk) 
nyerjük: 
Kör {clirect: s=(k- Z)+u + f sin ~+ 9 cos s+s sink 
nyugaton refl. lsoo-~=(ki-Z)+ g+f sin s-g cos s+s sin k1 (B) 
Kör {dir.: 360°-~=(k2-Z)+g-f sin s+g cos s+s sin k2 
keteten refl.. 180-~=(k3-Z)+g-f sin s-g cos s+s sin k3 
Vilagos tehät, hogy ha a csillagot ugy directe mint refl.ectal-
tan eszleltük es pedig a kör mindket helyzeteben, a nehezseg 
hatasa kiesik. Maskep all azonban a dolog, ha egy also es felsö 
tetozest kapcsolunk össze . .A.lsö tetözesnel s=o-rp helyebe lep: 
s' = 180 - ( 0 + rp) = ~ + 2 rp, tehat a leolvasas es allandök 
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Kör { 180° - (s + 2 cp) = (k' - Z) + g ..J_ f shi (s + 2 (/l) 
nyugaton 
direct - g cos (t+2 qi) + s sin k' 
(C) 
ke~~ren ( 180° + (s+2 cp) = (k"-Z) + g-f sin (s + 2 qi) 
direct \ - g cos (s+2 cp) + s sin k" 
Ennelfogva itt a kör egy helyzeteben az also es fel ö tetö-
zesnel mert zenittavolok fölösszegeben nemcsak g maracl benn 
egesz ertekeben, hanem f is befolyassal le z. Igaz, hogy a clirect 
reflectalt eszleletnel benn van a declinatio, mely az utobbi 
csetben kiesett, cle ez az elem ma mar oly biztosan meghataro-
zott, hogy bizonytalansagabol ereclö hiba a hasznalt müszeren 
nem constatalhato. De s befolyasa a clirekt-refl.ectalt eszlele-
teknel szinten elmaracl, minthogy a megfelelö körleolvasasok 
összeget - melynek pedig cosinusa forclulna elö - minclen 
hiba nelkül rnoo-nak vehetjük. De vegre nem lehet elhallgat-
nom azon körülmenyt, hogy mig a felsö tetözeseknel a müsze-
ren alkalmazott es a latter, valamint noniusos mikroskopok 
megvilagitasara szolgalo lampa hatarozottan birt a körre befo-
lyassal, ez az also tetözeseknel termeszetesen elmaraclt, mint-
hogy azok nappal törtentek. Inclokolva van tehat egy allanclo 
elteres a clirect-reflectalt eszleletek es az also-felsö tetözesböl 
levont fölclrajzi szelessegek közt. Termeszetes, hogyha hosszu 
iclöközön at, lehetöleg minclen temperaturanal vegezünk mere-
seket es körülbelül egyenlö szamban a kör minclket helyzete-
ben, akkor ez a különbseg nem fog feltünni, a mennyiben a 
fennebbi egyenleteknek megfelelö egyesitesehöl azon eredmenyre 
jutunk, hogy az ottfelvett elsö tagok az ff+ s] sin 8 cos qi-nek 
kivetelevel,mely az als6-felsö tetözeseknel megmaracl, egy ugyan-
azon tetözesnek ugy clirect mint refl.ectalt eszleleseböl, valamint 
a megfelelö ellenkezö tetözesnek eszleleteböl kiesnek; a felsöbb 
renclü tagok azonban ekkor is meg okoznak allanc16 elterest . 
.A. jelen eszleletsoroknal fellepö nagyobb különbseget egyebirant 
fökep annak kell tulajclonitanom, hogy a körnek nyugati hely-
zeteben sokkal kevesebb eszlelet törtenhetett es, hogy a kör 
maga a forgasi tengelyre nem teljesen meröleges, mint enöl az 
eszlelet tartama alatt meggyözöcltem . .A.zonban e hiba kuta-
tasahoz keves volna a közölt ·eszleleti sor, masreszt az jelen 
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tatni le e fonto földrajzi allandura nez\e. igen me sze 1inne. 
Azert vi zaterek e targyra. e · a fenn közölt adatokböl a leg-
val6bb zinii erteket fogom zamitani, tekintettel az elöbb tar-
gyalt befolya oln·a. Erre nez>e zük e"e le z minden zenit-
tltvolt egy tetöze re reducl1lni, v:ila ztom erre nez>e az aug. 
24-iki fcl ö tetöze t e a »Berliner J ahrbuch«-b61 a dcclinatio-
v(tltoz[t ok következü orat ve zem ki illetve iktatom közbe : 
18 1. aug. 24. f. t.-töl aug. 25. a.t.-ig +0·13 
)) )) f.t.)) +0·25 
» 26. a.t. > +0·3 
)) )) f.t.)) +0·51 
» 27. a.t. » +o·64 
)) )) f. t. )) + 0·77 
> 28. a.t. » + 0·90 
)) 29. f. t. )) +1·29 
» 30. a.t. » + 1·44 
> 31. a.t. > + 1·74 
> > f. t. > +1·90 
zept. 5 a.t.-ig + 3·4 7 
)) 5 f. t. » + 3•64 
)) 14 f. t. »: + 6'53 
» 15 a.t. > + 6·71 
)) 16 f. t. » + 7•28 
» 18 f. t. » + 8·04 
)) 19a.t. )) + 8·22 
)) )) f. t. )) + 8'40 
> 26f.t. » +10'75 
» 21 f. t. > +11·12 
)) 28f.t. )) +11·50 
» 29a.t. > +11·70 
)) )) f. t.)) +11·91 
A felteti egyenletek akkor a következök lesznek : 




58 Kör keleten 
90- (j + cp = 49° 11' 57"15 + 0•7570 g l 
)) 54.62 )) 








» Kör nyu"aton 
55.30 - 0.7570 9 ~ 
53.84 » o' 
53.48 )) 
2. also es felsö-tetözesekböl : 
90-cp = 42° 7' 26."07-1,7415 9 +0.6706 
)) 26.72 )) )) 
)) 27.34 )) » 
)) 31.48 » » Kör keleten 
)) 30.21 » » 
)) 28.18 » )) 
)) 30.58 )) )~ 
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25.89 )) )) 
29.37 )) )) 
31.44 )) )) Kör kclcten 
24.47 )) )) 
25.40 )) )) 
26.78+1,7415g + 0,6706f' ( K" t 26.73 » » 5 or nyuga on 
Ez egyenletek csak a közölt szambeli ertekek helyette-
sitese altal nyerettek a következö es B, illet-ve C egyenletek-
böl könnyen nyerhetö alakokba: 
Kör keleten: 90 - o + qi = -} { dir.-refl. } + g cos s 
Kör nyugat.: 90°-o + qi =-} { refl..-dir. } - g cos s 
Kör kel. : 90-qi=T(al.+fel.)-g [1 +sin o sin qi] +f' sin o cos qi 
» nyug. : 90-qi=-}( al. + fel.) + g [ 1 + sin o sin qi] 1-f' sin o cos qi, 
hol j' tetetett (f + s) helyett, minthogy e ket alland6 itt nem 
lesz elvalaszthat6 es hol o=88° 40' 31"98-al (mint a mely ertek 
az aug. 24-iki felsö tetözesre ervenyes) es qi=47° 52' 30"-el 
szamittattak a szorz6k; azonkivül az elöbb felirt declinatio-
valtozasok alkalmaztattak. Ha qi helyebe most 4 7° 52' 30'' + L qi 
helyettesitünk, ugy szinten o emlitett erteket es egyszersmind 
az egy csoport ala tartoz6 egyenleteket, tekintettel az elöbb fel-
irt sülyokra összevonjuk, a harom ismeretlen :meghatarozasara 
következö 4 egyenletet nye1jük: 
sulya 
6,. (jl - 0,7570 g = - 1.86 19.72 
6,. (jl + 0,7570 g = - 3.50 22.44 
- 6,. <Jl + 1,7415 g - 0,6706j' = - 2.01 48.08 
- 6,. <Jl - 1,7415 g - 0,6706f' = - 3.24 6.84 
Ez egyenletekböl a legkisebb negyzetek m6dszerevel a köv. 
normal egyenleteket kaptam, tekintettel leven a sülyokra is: 
97 .0805 6,. qi - 69.7612 g + 36.8284f' = + 3.5820 
--- 69.7612 6,. (jl + 190.7257 g - 48.1618 f' = - 161.3969 
+ 36.8184 6 (jl - 48.1618 g + 24.6969 f' = + 79.6650 
Ezeknek feloldasa az ismeretleneknek következö ertekeit 
szolgaltatja: 
6 (jl = - 2"732, g = - 0."005,f= + 7''29 
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ame"felelö Ctlyok42. 02 · 97.09 e 7.37. Ennelfogrn q:-nekleg-
ralö zinühb erteke gyanfot a közölt e zlelet orb61 nyerjük: 
470 52' 27." 27. . 
Hogy ez eredmenynek -val6 zinü hibajar61 tajekozott a-
aot zerezzek az i meretleneknek fenn közölt ertekeit behe-
o ' 
lyette itettem a 23 felteti egycnlethe e igy nyertem a követ-

























~ nt kitett 
Ulyokkal 
Bar mar e hibasorozat is mutatja, hogy a hasznalt kep-
letek nem meritik ki az eszleles adatait, mert e hibak nemelyike 
tulhaladja a maradt alland6 tagokat, megis nincs oly törveny-
szerü elteres egyik vagy masik iranyban, hogy ne lehetne azokat 
mint esetleges eszlelesi hibä.kat tekinteni. E feltet mellett 
kepezve a hibanegyzetek szorzatait a megfelelö sulyokkal, ezek 
ö szegere nyeijük: 302,8706 es innen egy eszlelesi adat var-
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hat6 hihaj<lt: ± 3"89, val6szinü hihajat pedig: + 2"62-nek 
kapjuk. A megfelelö sulyok negyzetgyökeivel osztva, kapjuk: 
..6 cp val6szinü hibajat ± 0"40 
g » )) ± 0,"26 
f » » ± 0,"96-nek, 
miböl tehat kitünik, hogy fökep g-nek meghatarozasa lesz ily 
m6don nagyon bizonytalan, mi különben a heterogen eszleletek 
egyesitese miatt nem csodaland6 . ..6 cp hibaja azonban ertekenek 
+-et teve, ez ismeretlennel a hibat reell erteknek tekinthetjük 
es igy cp fennebbi erteket mint a val6saghoz mindenesetre köze-
lebb all6t, az elöbbi helyett elfogadhatjuk, legalabb is addig, 
mig a Starke-fäle kör nemely correcti6k es ujitasok folytan nem 
fog pontosabb eredmenyeket adni. Megjegyzem meg, hogy a cp-re 
talalt eredmeny majdnem teljesen egyezik a direct-reflectalt 
eszleletekböl nyerttel, a mi szinten realitasa mellett bizonyit, 
minthogy bizonyos, hogy ez eszlelesi m6d 1 j6val több biztos-
sagot szolgaltat, mint az als6-felsö tetözesek összekapcsolasa. 
Különben a fenn közölt -javitas nelküli - ertekek sorab61 is 
kitünik, hogy az ut6bbi m6don nyert ertekek sokkal nagyobb 
eltereseket mutatnak egymas közt mint az elöbbiek. 
Alljon meg itt a földrajzi alland6k egesz rendszere, me-
lyet ezentl'.11 az 6-gyallai csillagvizsgal6ra hasznalnunk kell. 
Földrajzi szelesseg = + 47° 52' 27''3 
» hosszasag = - oi. 19m 10· 69 Berlintöl 
Osillagidö a közepsö delben kevesebb 
csillaii:i~:ö:;:~tiks~~l:s~~;n + 4704o'i~;,: l ~eföi~~ki!:;: 
Logarith. a közeppont61 hatar~JZott 
merete1 alap-
val6 tävolnak 9'999202 jan 
El nem mulaszthatom vegül Konkoly Mikl6s urnak 
szivessegeert, melylyel nekem a müszert atengedte es munkal-
kodasom alatti tamogatasaert e helyen is öszinte köszönetemet 
nyilvanitani. 
Negyedik kötet. 
I. Sc h u 1 h o f Lipöt. Az l ti 70. IV. sz. t'stökös definitiv pälyaszämitasa 
10 kr. 
II. Sc h u 1hofLipot.Azl8il.II.sz.Ü'stökijs definitiv palyaszamitäsa.10 kr. 
III. 8 z i 1 y Kalmäu. A hü elmelet mäsodik fö1,etele, levezetve az elsöbO. 
10 kr. 
IV. K o n k o 1 y l\1iklos. Csillagäszati megfigyeleseim 18i4 es 1875-1en. 50 kr. 
V. K. o n k o l y Miklos. Napfultok megfigyelese az 6-gyallai csillagdaha1.1 
40 kr. 
VI. II u n y ad i Jenll. A kt1pszeleten fekvO hat pont felteteli egyenletenek 
különhözö alakjair6l . 20 kr. 
VIL Re t h y l\Iör. A harom m.Sretü homogen ter (u. n. nem euklidikus) siktan 
trigonometriaja. 
VHI. lt et h y Mur. A propeller es peripeller felületek elmeletehez. 
IX.Fest Vilmos. Temesi Reitter Ferencz emleke 
Ötödik kötet. 





n. K e n esse y Albert. Adatok folyöink vizrajzi ismeretehez • 20 kr. 
l lI. Dr. Ho i t s y Pa l. Csillag-eszlelcs a kelet-nyugot vonalban (egy szam-
hihhival.) 30 kr. 
IY. Run y a <1 y Jeuu. A ktipszeleten fekvü hat pout felteteli cgyenletene~' 
külöubözö alakjairol. (:Folytatas an·. kütetben ug-yane czim alatt rneg-
jelent ertekezesuek.) . J 0 kr. 
V. H u n y ad y Jenö. Apollouius felaclata a gömbfellileten . lo kr. 
VI. Dr. Grube r Lajos. 24~ Cassiopeiae kettös csillag mozgasarol . l O kr. 
Vll. }l a r t in Lajos. A vii.ltoztatasi hanylat alkalmazäsa a propeller-fü:ü:d 
egyenletenek lefejtesere. ~u kr. 
Vlll.Konkoly 11likl_6E A. teljesholdfogyatkozas1877. februar27-en es 
az 1877. (Borelli) I. s~amu üstökoo szinkepenek megfigyelese az 6-gyalhd 
c~illagdän. . 10 kr. 
IX. K o 11ko1 y l\Iikl6s. A 11apfoltok s a nap feliilctenek kinezese 1876-ban 
(härom keptabUtval.) . 40 kr. 
X. K o n k o l y l\liklos„ 160 all6 csillag szinkepe. Megfigyelletett az 
6-gyallai csillagclan 1876-ban 20 kr. ' 
llatodik kötet. 
l. K o 11ko1 y Miklos. Hullö csillagok megfigyelese 
területen. I. resz. 1871-1873. Ara 
a magyar kuro1i<i. 
20 kr. 
II. K o n k o 1 y l\1ikl6s. Htülo csillagok megfigyelese a magyar korona 
területen. II. resz. 1874-1876. Ara ~o kr. 
lll. Az 1874. Y. (Borelly-fäle) Üstöküs definitiv IJalyaszamitasa. Közlik i!r. 
Gruber Lajos es Kurländer Ignacz kir.observatorok.lOkr. 
IV. Sc h e n z l Guitlo. Leliajlas meghatärozäsok Buclapesten es Magyar-
orszäg delkeleti reszeben. 2o k r. 
V. Grube r Lajos. A november-havi hull6csillagokr61 . 20 kr 
VI. K o n k o 1 y l\likl6s. Rull6 csillagok megfigyelese a magyar korona terü-
leten 1877-ik evben. III. Resz. Ara . 20 kr. 
VII. K o n k o 1 y l\I i k 1 6 s. A 11~pfoltok es a napfolületenck kiueze-e 
1877-ben. Ara 2(> kr. 
VIII. K o n k o 1 y l\'1ik1 6 s. l\Iercm· ::\trnnulasa a nap c!Utt. Mcgf.gyeltete" ~~z 
6-gyallai csillagdfo 1878. maju; 6-an 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. K o u k o 1 y Miklos. llfars felületenelr megfigyelese az 6-gyallai csillag· 
Jan az 1877-iki oppositi6 utan. Egy t:l.blaval. 10 kr. 
II. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. All6 csillagok szinkepenek ma ppfrozasa. 1 o kr. 
III. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Hull6csi!lagok megfigyelese a magyar korona 
terlileten 1878-ban. IV. resz. Ar:i. 10 kr. 
IV. K o n k o 1 y Mi k 16 s. A. nap felilletenek megfigyelese 1878-ban az 
6-gyallai csillagd:l.n. 10 kr. 
VI. H u n y ad y Jen ö. A. Möbins-fäle kriterinmokr61 a kU.]Jsz~letek elme-
leteben • 10 kr. 
YII. K o n k o 1 y i\1ik1 6 s. Spectroscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csil· 
lagvizsgal6n 10 kr. 
VIII. Dr. Weine k Las z 16. A.z instrumentt\lis fänybajlas szerepe egy 
Venus-atvonulas photograpbiai felvetelenel 20 kr. 
IX. S u p p au V i 1 m o s. K(tp- es hengerfelületek önall6 fenle vetitesben. 
(Ket tliblaval.) 1 o kr. 
X. Dr. K o n e k Sand o r. Emlekbeszed Weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr. 
:XL K o n k o 1 y i\1ik1 6 s. Hn116csi!lagok megfigyelese a magyar korom\ 
· terlileten 1879-ben. 10 kr 
XII. K o n k o 1 y i\1ik1 6 s. Hnll6csillagok radiatio pontjai, levezet.ve a ma-
gyar korona terl'tleten tett megfigyelesekbül 1871-1878 vegt\ig 20 kr 
XIII. K o n k o l y Mi k 16 s. Napfoltok megfigye!ese az 6-gyallai csillagvizs-
g:l.16n 1879-ben. (Eg.v tabla rajz,.;al.) 20 kr. 
XIV. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Adatok Jupiter es Mars physikfijahoz. 1879. 
(Harom tabla rajzzal.) 30 kr. 
XV. Re t h y M 6 r. A fäny törese es visszaverese homogen isotrop atlatsz<~ 
testek bataran. Neumann m6dszerenek altalanosita~aval es buviteseve. 
(Szekf. ert.) 10 kr. 
XVI. Re t h y M.6 r. A. sarkitott fänyrezges elhajlit6 nies altal valo f1-·gatasa-
nak magyarazata, különös tekintettel Fröhlich eszleteire. 10 kr. 
XVII. S z i 1 y K a 1 man. A telitett güz nyomasanak törvenyeröl. 10 kr. 
XVIII. H u n y ad y Jen ü. :Maso<lfoku görbt\k es fe!ületek meghat,irozasarol. 
20 kr. 
XIX. H u n y ad y Jen ö. Tetelek azon determinansokr61, melyek elemei 
adjungalt rentlszerek elemeibül vannak componälva. 20 kr. 
XX. Dr. Fr ö h 1 i c h I z o r. Az alland6 elektromos äramlasok elmeletehez. 
10 kr. 
XXI. H u n y ad y J e n ö. Tetelek a componalt determinansoknak egy külö-
nös nemerül. . l 0 kr. 
XXII. K u n i g Gy u J a. A. raczionalis függvenyek altalanos elmeletehez. 1 O l;;.r. 
XXIII. Si 1 berste in Sa l am o n. Vonalgeometriai tanulmanyok . 20 kr. 
XXIV. H u n y ad y J ~in o s. A Steiner·fele kriteriumr61 a kupszeletek e!me-
1€teben. l o kr. 
XXV. H u n y ad y Jen ö. A. pontokb61 vagy erintökbül es a conjuga!t barom· 
szögbül meghatarozott kupszelet nemenek eldöntesere szolgälo kriteriumok. 1 O kr. 
Budnpeet, 1882. Az At b e n a e um r. t:.~1·a. köuyvnyomd:ija. 
